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de Ie Comlsion de Obras PlioJlcas, sobre el proyecto de ley que re!ormll las dlsposlctones
de la ley vigenle de camlnos publlcos. (t)
La Cornision de .Obras Publicae ha estudiado nuevamente el proyecto de re­
lorma de las disposiciones de Ia ley de eaminos de 17 de Diciembre de 1842.
EI 10 de Junia del corriente ana, la Honorable CAmara presto 8U aprobaci6n
al articulo 1.0 del proyecto enunciado. Con posterioridad a esa Ieeha, en Ia seston
del dla 18 del mismo mes, con motivo de las observaciones formuladas a diversos
artlculoa del proyecto, la 'Honorable CAmara acordo enviarlo a Comision.
La Comisi6n invito a BUS reuniones a algunos de los Honorables Dlputados
que terciaron en la diecuei6n del proyecto de ley de earninos; y con la colabora­
cion de 108 senores Diputados don Carlos de Castro, don Tomas Ramirez, don Ju­
lio Silva Rivas, don Jorge Errasuris Tagle y don Luis Urrutia Ibanez, se estudi6
el proyecto tomando en ccnaideraeion las ideas que se manitestaron en Ia diacu­
si6n' habida en el seno de Ja Honorable Camara, y euidando de establecer en el
proyecto definitivo, que Ia Cornteion somete ahora a vuestra consideracion, el me­
dio mas practice de realiaar 108 fines que esta ley persigue: a este efeeto se ba
eoneebido la creacion de juntas departamentales y comuna]es generadas por las
munieipalidades y los mayores contribuyentes, las que tendran a BU cargo la flsca­
lizaci6n de la inversion de lOB fondos y de 108 trubajos de ccnerruccton, reparaeicn
y mantenimiento de los eaminos publieos,
La Comisi6n propane, en coneecuencia, a la Honorable Camara que Ie preste
BU aprobactcn al proyecto en ]OS siguientes terminos:
(1) Habiendo publicado en estes pegines algunos eetudios sobre e1 primer anj.i-proyecto preaen­
t.ado a Je Camara de Diputados, creemce utH reprodncir el reciente y ultimo Informe de Ja Comisi6n
de Obres Pdblieea y que servira de baee a 10. dlecueidn preferente ya ecordede a eete importante pro··
yacto. En elite nuevo proyecto se eontemplan casi todae 10.1 indicaoiouee formu1adaa por el senor




C1a.IDe.elon de low camlao8.
Articulo 1.0 LOB eaminos son publicos 0 particulares. LOB caminos publtcos
se dividen en eaminos de primers y de segunda claee,
Son de primera clase:
a) El camino longitudinal del centro del pais y los camlnos que unen dlrec­
tamente capitales de provincia, entre si y estas, con cabeceras de departamentoa;
b) LOB que unen una estacion de ferrocarril 0 un camino de Is clase a) con
una poblaci6n de mas de mil habitantes;
c) LOB que unen una eabecera de provincia 0 de departamento, con un puer­
to maritimo 0 fluvial habilltado;
d) Lo8 que unen las cabeceras de departamentos con una poblaci6n de mas
de mil babitantes;
e) Los caminos que conduzcan a puertos de cordillera habilitados; y
f) I..as vias ftuviales navegables para embarcacionea de mAs de 'eineuenta to·
oeladas.
Oaminoe particulares son los eatahleeidos y reglnmentadcs eomo tales en el
C6digo CiviI.
Art. 2.0· Se constderaran tambten caminos publicos las vias senaladas como
tales en 108 planes oficiales de 108 terrenos trausferidoa por el Estado a parttcula­
res, tncluec a indigenas.
TITULO II.
PoUeia de camino•.
Art. 3.0 EI Presldente de Ia Republica fijal'B. las normas generales para IS.
construccton Y conservacton de los eaminos publieos y reglamentara el trafico'de
los vehiculos de acuerdo con las condiciones de las diversas zonas del pais. Ten­
dra, ademas a su cargo la administracion e inversion de todos los recureos que
consulta la presente ley.
Art. 4.0 Se prohibe conductr agua de particulares dentro del trnzado de los
caminos publicce siguiendo su dlreccidn u ocupar can ellas 8US cunetas a fosos de
deaagues,
En 108 canales conatruldos, 0 respecto de cuya construccton baya concesion
de Is autoridad, con anterioridad a la vigencia de 1a presente ley, no pod ran eje­
cutarse. en adelante otras obras que las de mera conservacton, quedando espeelal-
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mente prohibido todo trabajo que tienda a aumentar la capacidad de los miamoe;
y seran de cargo de los duenoa de esas aguas todas las obras neceaarias para Ia
seguridad de los caminos recorridos par ellas.
Los propietarios de los canales deberan responder de lOB perjuicios que las
mismaa aguaa oeasionen al camino.
Art. o.c Las aguas de particulares que atraviesen los eaminos publicos debe­
ran aer conducidas por acueductos U obras de arte apropladas, construidas par
SUB duenos,
Art. 6.0 Se prchibe a los particulares eerrar, ocupar, obstruir 0 desviar lOB
eaminos pubticos, como asi mismo extruer tierras, derramar aguas, depositar rna­
teriales 0 desmontes y en general hacer obra alguna en ellos.
Solo can el permiso de la autoridad administrativa correspondlente se podra
elevar el nivel de Jas aguas de los canales 0 cauces naturales que atraviesen un
camino.
Art. 7.0 Las aguas provenientes de las lluvias 0 ftitraciones que se recogen
en los f0808 de 108 eaminos tendran 8U salida a los predios vecinos.
Para proceder it dar salida a esas aguaa ae oira al propietario del predio a
quien hubiere de imponerse la carga de recibirlas, cuidando de que dicha salida sea
la mas adecuada a la topografia del terreno.
Art. 8.0 La plantacion de arboles en los caminos publlcoa 0 en las tierras ad­
yacentes, basta' una dtsrancta de veinte metros de ellas, sera reglamentada POl' el
Presidente de la Republica, tomando en conslderacton las diversas regtones del
pais.
Art. 9.0 La autorisaeion para eonatrutr lineas ferreas querecorran un cami­
no, solo podra ser concedida par el Presidente de lu Republica.
Art. 10. Las propiedades colindantes can los caminos quedaran gravadas Con
la eervidumbre de proporctonar tierra, arena, piedras y los demaa materiales ana
logos que fueren neceeerios para Ia construcclon y conservacton del camino.
Para valorar estos materiales y �I de la cuantia de los danoa que pudiera
causar su extraccion y aearreo se procedera en contormldad a los tramltes esta
blecidos en el Titulo XVI, Libro IV del C6digo Civil.
Los materiales, ast adquiridos, podran apliearse a: las obras sin esperar au
avaluaci6n y pago.
Quedaran exceptuados de esta diaposielon los terrenos ocu pados par casas,
[ardines, parques, huertos y vinedos.
TiTULO III.
Dlreeeion de camino8.
Art. 11. Corresponde, especialmente, a los gobernadores de departamentos
velar per e1 cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, adoptando en
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cada caso las medidas neeeaarlas para impedir 0 corregir eualquiera infracci6n.
Les correapondera tambien entender en 108 demas asuntos en que Ia presente
ley S6 reflere a la autoridad adminiatrativa.
Art. 12. Las medidas que ordene el gobernador en conformidad al articulo
anterior, S6 cumpliran, no obstante, cualquiera reclamaei6n que contra ellas S6 de.
dUZC811 por quien tenga dereeho; y aeran mantenidas mientras no se haya dicta­
tado sentencia en eontrarlo.
Las reclamaciones se deducirau y se tramttaran ante la justicia ordinaria en
conformidad ala. reglas dad•• en el Tltulo XII, Libro III del C6digo de Procedi­
miento Civil, entre el reclamante y el Ministerio Publico.
Art. 13. Si las medidas que se ordenaren impueieren desembolsos de cargo
a particulares, el gobernador baro. notificar, por cedula, a la persona obligada al
pago, a fin de que etectue lOB trabajos necesarios dentro del plazo quese Ie tije. Si el
infractor no las hiciere dentro del termmo senalado, el gobernador ordenara ha­
cerlas a costa de aquel . El presupuesto sera formado por Ia Direcci6n de Obras
Public•• y servtra de titulo ejecutivo contra el infractor.
Art. 14. En caso de destruecion del camino 0 tnterrupeion del transtto por
tuerse mayor, easo fortuito u otro accidente, el gobemador del departamento es­
tarA autorlsado para ocupar provisionalmente los terrenos particulares colindantes
en que no existan casas, huertos, [ardines, parques 0 vinedos, que fueren necesa­
rloa para abrir una nueva via, laque debera mantenerse cercada. Esto sin per.
juicio de las medidas urgentes que tome el alcalde respective y de las c�ales de­
bera dar cuenta inmedlata al gobernador del departamento.
La ocupacion de los terrenos particulares can el objeto expresado en el inciso
anterior, durara basta que se restablezca el camino definitivo 0 se construya uno
nuevo.
Los danos que al dueno oeasionare esta ocupacion, si los hubiere, y el precio
del terreno en su caso, seran avaluados con arreglo al procedimiento establecido
en el titulo XVI, libro IV del C6digo de Prvcedimiento Civil, Bin perjuicio de las
reaponsabilidades que pudieran baeerse efectivas por el aecidente.
Art. 15. El terreno que quedare Bin utilizacion, por cambio del trasado de
un camino, se vendera en publica subasta; pero si se encontrare dentro de un i301o
predio, el dueno de eate tendra derecho preferente para adqulrirlo, a justa tasa
ci6n de peritos, 0 compensarlo con el del trazado nuevo en 8U caso.
Art. 16. Se declara de utilidad publica los terrenos de propiedad particular
o municipal necesarios para la conatrucclon, ensanche y regularfzaeion de 108
camlnos, debiendo llevarse a efecto Is expropiaeion, previo decreta del Presidente
de la Republica, quien tomara poaesion de los terrenos que hubieren side motivo
de la declaracion anterior, en conformidad a las disposiciones de los articulos 2,0-
y 3.0 de la ley de 18 de Junio de 1857.
En caso de que el interesado no se conformare con el avaluo de la Oomision
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de Hombres Buenos, la reclamaclon se tramitura en conformidad a 10 establecido
en el titulo XVI, libro IV del C6digo de Procedimiento Civil.
Art. 17. Sin perjuicio de las indemnizaciones civiles a que hubiere lugnr, las
tntracciones de la presente ley seran easngadas can multo de veinte 11 quinlentos
pesos, a menos que la infracci6n tenga senalada, para el responsable, una saueiou
mayor, par el C6digo Penal.
La multa sera decretada par el gobernador Y ae hani. efectiva sin mas tra·
mites.
Si el infractor no Ia pagare dentro de los aela dias siguientes a la Iecha de su
notiticaci6n, autrtra Ia pena de arrearo, de dos a cinco -tias, que le aplieara la au­
toridad. que hubiere decretado Ja multa.
Podra el infractor, unu vez que haya satisfecho la multa, reclamar ante el
juez len-ado en Io Civil qlJe co-responde, quien procedera conforme al titulo XII,
dellibro III del C6digo de Procedtrntento Civil.
Al't. 18. Se concede aeeion popular para exlgtr la ejecuclcn de las obras de
reparaci6n de los dartos causados en 109 caminos y para el cobro de las multas en
que bayan incurrido los infractores.
Art. 19. La pella. de prisi6n por faltae, apttcada can an-egtc al C6digo Penal
y la Impueara de acuerdo cou lee disposlcionee de la ley de alcoholes numero 1 51n,
de 18 de Enero de 1902, Be cumpllra preferentemente haciendo tt'abujar a los pe
nados en las obrna que se ejccuten en los caminos publieos,
Art 20. En el territorio de eada comuna, una junta cornpuesta de un repre­
sentante de lu Municipalidad y de dos personas que elegiran, 'por voto acumulati­
vo, los diez mayoree contribuyentes, de la nomina Iorm.rda para el cobro de Ia
contrlbucion de haberes, tendra a au cargo la dtect-lbuctcn de los recursos indicados
en el inciso a) del articulo �6 y Ia tlsealizncion de 8U inversion en las obras de
conatruculon. reparaci6n y mantenimleuro de los camlnos a que esa misma dlSPO­
sici6n se refiere.
Para la determlnaciou de III lista de maynres concrtbuyences, que indica el
inciso anterior, se procedera en conformidad a 10 diepuesro en el articulo 2.° de la
Ley de Elecciones numero 2983, de 11 de Febrero de 1915 stn haeer las exclusfo­
nes a que 80 refiere la letrn a) del inciso 2.0 de dicho articulo.
Art. 21. En cada departamento habra una junta compuesta del gobernador
del departamento, que la presldira, de un ingeniero de provincia de la Dlrecciou
de Obras Publicae y de un delegado deslgnado por cada Junta Cornunal. Esta
Junta tendril. a au cargo la dian'lbnclon de lOB recursoa que Be indican en los inci-
80S b), c), d), e) y h) del arucnto 26 y la flscallzaclon de BU lnverslon.
Alt. 22. Tanto los mlambros de las Juntas Comunales como los de las depar­
'tamentalee que tengan su origen por elecci6� de lOB mayores coutrlbuyentes de las
-comunae, duraran en sus fnnciones pOI' todo el tiempo que estuviere en vigeucia
Ja lista tormada para Ia contrtbuciou de haberes, con arreglo a la ley numero 3091,
J� -le Abril de 1916.
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LOB miembroa de las Juntas Comunaiee deslguadoa por las Municlpalidadea
dureran en B�8 funciones el mismo periodo de tiempo que estoe.
EI reglamento que para la ejecuclon y aplieacion de esta ley die tare el Pre,
sidente de la Republica, determinara la forma y condiciones en que ee procedera
a Ia deaignacion de los mlembros de las Juntas Comunatee y Departamentalea y a
Ia eleccicn de los reeruplazantes, por muerte, renuncia U otra causa, de los que
estuvieren en poseaion de SUB cargos.
TITULO IV
Renta de ealDlnos y .n Invel·�loll
Art. 23. Las rentas para el servicio de camtnoe Be formaran:
a) Con una contribuci6n anual de un media por mil sabre el valor de tasa
cion de los predtce urbancs y rurales efectuada en conformidad a la ley numero
3091, de 13 de Abril de 1916, que pagaran los propietarios de dichos predios.
b) Can una sume equivalente al media por mil sabre el valor de caaacion de
los predios urbauoa y rurales de acuerdo con las disposiciones de la ley citada r
con que contrtbuira anualmente eJ Fisco;
c) Can las sumas con que oonn-ibuiran cada ano las Municlpalidadea y euyo
manto sera igual al medic pOl' mil del valor de tasaci6n de lOB predios ubieados en
BUS respecttvae comunas, taaacion practicada de acuerdo con 10 dispuesto en la
ley a que Be ha hecho rererencia:
d) Con el impueato de patentee de minas que se perciba, en conformidad a
las disposiciones de la ley numero 1,708, de 10 de Noviembre de 1904;
e) COli las multae impuestas a los tnfractoree de Ia presente ley;
f) Con las cantidades eapeciales que la ley de presupuestos de la nacion
consigne, para apertura y conaervacion de eaminos y vias fiuvlales:
g) Can las cantidades extraordinarlas que la rnisma ley. de presupuestos
consulte para la ccnstruccicn y couservacton de los puentes carreteroa eituadoe
sabre rtos que dividen departamentos;
h) COil las eantidades con que contribuyan voluntariamente las Municipall­
dades y los particulares para el servicio de caminoa,
Art. 24. Los duenoe de inmuebles pagaran anualmente, en las tesorerias fia
cales del departamento respecrtvo, yen las feehas indicadas en la presente ley,
Ia eantidad correspondtente al uno y medio por mil del valor de tasacion de los
inmuebles, taaacion que se diatribuira en la siguiente forma: medio pOl' mil porIa
coutribucion que deben pagar en canformidad a la letra a) del articulo 23; medio
por mil par la contribuci6n que debe pagar la Municipalidad y media por mil pOI'
la cuora que le eorreaponce al Fieco.
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En caso de no haberse autorizado el cobro de Ia contribucion adiclonal fiscal,
los pages it que ae refiere el incise anterior eeran solo de uno por mil.
Las cantidadee entregadas por lOB particulares y que correspondan al pago
que debe etectuar el Fiseo y la Municipalidad, serviran de abono a lOB duenos de
los predios para el pago de Ia eontrlbucion de haberea que deben haeer a la Munt­
cipalidad y de la contrIbucion adiclonal que deben baeer al Fisco 8i ella existiere.
En caso de no haberee autorizado el eobro de la contribuclon adicional fiscal
debera consignarse en Ia ley annal de presupuestos, una cantidad igual a la de­
vengada par el Ftsco en el ano ultimo y que hubiere producido Ia contribuci6n de
media par mil sobre los haberea inmuebles, cantidad que ee depositara en las te­
sorerias fiscales respectivas.
EI impuesto de patentes de minas en su parte correspondiente, las multas
impuestas a 108 tnn'actores de la presente ley, y las cantidades con que volunta­
riamente contrtbuyan los parricularee y las Muoicipalidades para el servicto de
eamincs, deberan, tambien, depositarse en las tesorerias fiecalee respeetivas.
Las tesorerias abrlran una cueuta especial para la recepcion y movirniento
de los fondos destinados a Ia construcclon y coneervacion de caminos.
EI pago de los Impueeroe que eetablece esta ley ae hara en Ia epoca fijada par
la ley de contribuciones numero 3091, de 13 de Abril de 1916.
EI cobro judicial en caso que proceda, se hara en 10. forma establecida par
las leyes de 20 de Enero de 1883 y de D de Septiembre de 1898.
Art. 25. Las oficinas cncargadas de la recaudacinn de las rentas indicadas
en el articulo 23, comunicaran al Ministerio de Industria y Obras Publicae, en el
mes de Marzo de cada ano, el manto de 10 'percibido en el ano anterior.
Art. 26. Los fondos que produscan las entradas enumeradas en el articulo 23t
a) EI uno por mil eorrespondiente a Ia euota de las Municipalidades y de los
particutares y las entradaa que se obtengan en contormtdad at inciao h) del arti·
culo 23 en la eonatruccion y conaervecton decaminos de primera y segunda clase,
dentro de las comunas respectivas;
b) Los tondoa que produzcan las patentee de minas �e tnveruran de prete,
rencia en los caminos de interes general de la region en que esten ubicadas las
minas;
c) La cnota correapondteute al medio por mil fiscal y todas Iaa demas entra,
das eatablecidaa en la presents ley, exeepeion beebe do las enumeradaa en los in.
cisoa anterioree, ae desttnara exclusivamente a los camiuos de primera clase, den­
tro del departamento respectivo.
Art. ::!7, Se prohibe la inversion de los Iondos de eamlnos en la conetruccton
o reparacion de caminos partieulares, a menos que StIS propietarios hayan consti­
tuido titulo de dominio, en favor del Estado.
Art. 28. En el pago del personal de empleados que exija la ejecucion y vigi­
lancia de los trabajos de camlnos, no podra invertirae, anualmente, una eantidad
eupertor al ocho pOT ciento de las rentaa.
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Al't. 29. Los fondos que no alcanzaren a invertirse en el ano correepondteute
a 8U recaudacion, pasaran a una cuenta de gastos por pagar, en las teeorertas tts­
cales reapectivas, para incremental' los fondos de camtnos del ana elguleute.
Art.fcnloM tran"lt.urlu•.
1.0 Para los efectos de esta ley, eJ Territorio de Magallanes se coustderara
COlon departamento y los reeuraoe ae invertiran dentro del territorio de cada Bub
delegucion que 108 produaca.
�.o Se derogan las diaposleiones de la ley de 17. de diciembre de 1842 y las
demns que sean contrnrias a 1R. presente ley».
Sala de la Comisicn, 11 de [ulio rle 1919.-(Firmado). HTf'nce,!l'lao Sierro»>
AuguJJto Smitrnlull�.--Eleazar Lezaeta.-Eduardo Germotn.s-s Cortos Briones Luco.
-Con ealvedades reapecto del articulo :l3.--Malluel Garcia de la Huerta.s-sJuan
B. Marthtflz,-Luilf Porte SeguTu,-Rtllllon Herrera Lira.-Rafael Torreblanco:-:
Jorge Prieto Eduiurren.
